













































2) 知 everyJ迎 herJack 
(zu) jeder Gre飴 ihrHans
a chaque Marie son Pierre 







の3伊jである。「に」と「にもJの違し、は、＂＇ to～Fと＂＇toevery I副 y～Fの違いとした。「花
子と太郎Jr馬の耳と念仏Jr弘法と筆の誤りj「ジルとジャックJ「グレー テとノ、ンスJfマリー
とヒ。エー ルj f豚と聖マルテイン祭Jを同列で扱ったが、基本文型としてはこうなる。







さて、動認の部分を英語で表現すると、 hasI is I is given / finds I co腿 stoなどが考え
られる。
2) Hanako has her Taro. (Hanako must have her Taro.) 
Taro is for Hanako. 
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T官。［’sheart] is given to Hanako. 
Taro comes to Hanako. 
Hanako finds her Taro. 
このうち、「ことわざjでは、一般に、 nEvery～findsits ～＇ IIと表現される。
Every. Jack finds his Jill. (Every Jack即 sthave his Jill.) 
Every Jill finds her Jack. 
Every nut finds its bolt. 













Every nut finds its bolt. 
犬も歩けば棒に当たる。（Everydog finds its bone. ) 





OE findan（フィンダン） > ModE find 




f花子に太郎j (Jack and Jill.) 
「花子にも太良町 (Every Jill finds her Jack. ) 
「弘法にも筆の誤り」 (Even Kobo draws wrong. ) 
fj馬の耳に念仏j 仏horseeats carrots, not the Bible.) 
どうやら、日柄吾の「何々に何々Jは絶品といえる。さて、「われ鍋にとじ蓋jだが、これは、

























No hay olla tan fea que no halle su cobertera. 
無い 鍋まで歪 程見つけない その蓋を
（ノ・アイ・オリャ・タン・フェア・ケ・ノ・アリェ・ス・コベルテラ）
(There’s no pot, however ugly, which wouldn’t find its cover. ) 
(There's not such an ugly pot that wouldn’t find its cover. ) 
(Be it ever so ugly, there' s no pot that wouldn’t find its lid.) 
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To every nut its bolt. （筆者）
Zu jedem Topf sein Deckel. （筆者）
A chaque pot son couvercle. （同学社 p.鈎）
A cada o lla su cobertera. （筆者）
B) fどんな破れ舗もその綴じ蓋を見つけるJ
Every Jack finds his J il1. （同学社 p.99)
Jeder Hans findet seine Grete. （向学社 p.99) 
Chaque pot trouve son couvercle. （筆者）
Cada olla halla su cobertera. （筆者）
C) 「その綴じ蓋が見つからない程の破れ舗はないj
There's no pot, however ugly, but finds its lid. （筆者）
Kein Topf [ist] so schief , er f indet seinen Deckel. （同学ヰ土 p.98)
I n' est si mechant pot qui ne trouve son couvercle. (Lang.仏独）
(Auch die Hasslchste findet noch einen Mann.) (p.233) 
110 柳谷保：破れ鍋に綴じ蓋
No hay olla tan fea que no halle su cobertera. ( dtv p.21) 
(So hasslich ist kein Topf, clas er nicht seinen Deckel fande.) （対訳）
西欧語の場合、筆者作成のものは当然除くが、すべて配偶者の問題で、つまり herprospective 




A la hija mala, dineros y casalla. (dtv p. 20) 











Kein Topf so schief, er findet seinen Deckel. 




Sp. No hay olla tan fea que no halle su cobertera. 
L. Non habet ollam tam foedam quam non reperiat suum operculum. 
ス no hay 。lla tan f ea 
フ non habet ollam t四n foe dam 
ス que no halle cobertera 
フ quam non *fall at ｜＊［山1per叫四
(reperiat) 
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*fallat : fallatはラテン語では woulddeceiveの意。この場合の文意は、ほぼ、




*[c]operculum ：ラテン語で「蓋jはoperculumで、 CO'ー は後の時代の産物。
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ラテン語 fallere（偽る、誤らせる、駒子しない）〉（手許にない、不足する）〉〈探しに出か
ける）〉（行き当たる）〉 スペイン語 hall位（見つける） ［筆者の推論］
ラテン語 aperire（開く） ・operire（閉じる）〉ラテン語 operculum（劃
ラテン語 co+ operire I co + operculwn 〉プランス語 couvrirI couvercle スペイン語












0Refranero espanol Spanische Sprichworter0 Deutscher Taschenbuch Verlag. dtv 
zweisprachig. l廿sg. v. Erna Brandenberger. Originalausgabe 1986. 
（以下、使用したテクストから、面白いと思うものを、いくつ均時B介する。）
El hombre es el fuego, la mujer la estopa, viene el diablo y sopla. (dtv p.21) 
(Derぬm ist das Feuer, die Frau der Zunder, dann kolllt der Teufel und blast.) 
（男は炎、女は火口、仕上げは悪魔の火吹き竹－0 ) 
Si un ruin se vapor la puerta, otro viene que nos consuela. (dtv p.47) 
(Wenn ein Schuft Zぽ T批 hinausgeht,kommt ein anderer herein, der uns trostet.) 
（ワルが一人出て行ったと思ったら、同情を装って、新しいのがやって来る。）
112 柳谷保：破れ鍋に綴じ蓋
Salime al sol, dije mal, oi peor. (dtv p. 47) 
(Ich ging hinaus, sagte BOses und horte BC:>seres.) 
（世間に出て、散々グチをこぼしたが、もっとひどい話を聞かされて帰って来たG ） 
Si el necio no fuera al mercado, nose venderia lo malo. (dtv p.51) 
(Wenn kein Durmnkopf auf den Markt ginge, lie& sich die schlechte Ware nicht 
verkauf en. ) 
（馬鹿が市場に来なければ、ガラクタも売れまいよ。）
Quien hace lo que quiere, no hace lo que debe. (dtv p. 71) 
(Wer tut, was er will, tut nicht, was er soll. ) 
（したいことをする者は、しなければならないことをしなし＼ ) 
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